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の学術交流会が，昨年度も 10 月 31 臼(水)~ll 月 3 日(土・祝)にかけて線問中郊
の大沼市にある終南大学校全会場校として開催された。南出大学からは，
務研究科長(当i待l，平;tj;美紀准教授， 1巡回i党典襟教授，そして法学部長(当時)の









行ったc 第2パートのサブテーマは， r線留と日本の国災参与裁判制度j というも
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